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Le Poitou-Charentes par ticipe de façon marquée à l’œuvre 
d’évangélisation des Amérindiens et le paysage régional en porte 
toujours la trace. Parmi les missionnaires jésuites ayant œuvré en 
Nouvelle-France, au moins douze sont passés par l’un ou l’autre 
collège de l’ordre en Poitou-Charentes, à La Rochelle, Angoulême 
ou Fontenay-le-Comte, complétant leur formation philosophique ou 
théologique à Poitiers.
p	Poitiers, ancien collège des jésuites 
(actuel collège Henri-IV), la sacristie 
de la chapelle Saint-Louis
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2005
Les jésuites s’installent à Poitiers en 1604. 
La chapelle, dédiée à Saint-Louis, est 
consacrée en 1613. La sacristie est adjointe 
en 1664. Une douzaine de missionnaires en 
Nouvelle-France ont passé un temps plus ou 
moins long en ce collège. 
Ils sont nés pour la plupart dans le 
grand ouest français, et six sont origi-
naires du Poitou historique (quatre du 
Poitou-Charentes et deux du dépar-
tement de la Vendée). En poste dans 
les Grands Lacs, au Sault-Saint-Louis 
(près de Montréal) ou à Tadoussac, ils 
ont accompli leurs missions principa-
lement chez les Iroquois, les Hurons, 
les Ouataouais, les Abénaquis et les 
Innus. Certains ont enseigné au col-
lège jésuite de Québec, d’autres ont 
agi comme supérieurs des missions 
en Nouvelle-France.
Les traces de leur apostolat subsis-
tent des deux côtés de l’Atlantique. 
En Poitou-Charentes, ce sont surtout 
leurs collèges, dont celui de Poitiers, 
installé au tout début du xviie siècle, 
devenu depuis le collège Henri-IV. 
Pratiquement tous les missionnaires 
du centre-ouest y ont séjourné avant 
de partir en Nouvelle-France. Au 
Québec, le patrimoine associé aux 
jésuites est volumineux et varié : ves-
tiges du collège de Québec, maison du 
supérieur des missions à Sillery, cha-
pelles, repères commémoratifs sur les 
sites de missions et autres contribuent 
à maintenir la mémoire de l’ordre et 
de son œuvre. À ces traces s’ajoutent 
des documents textuels d’une rare 
qualité, dont les Relations des jésui-
tes en Nouvelle-France qui, rédigées 
entre 1632 et 1672, rapportent les 
premières années de la colonisation 
française et permettent de connaître les 
onditions économiques, démogra-
phiques et culturelles de la colonie. 
Outre les Relations, des mission-
naires ont aussi publié des récits et 
chroniques, dont la Narration de la 
mission du Sault depuis sa fondation 
jusqu’à l’an 1686, écrite par Claude 
Chauchetière de 1676 à 1686 , ou 
encore l’ouvrage de Joseph-François 
Lafitau écrit en 1711, Les Mœurs des 
sauvages amériquains. Ces textes 
ont gardé toute leur actualité auprès 
des ethnologues contemporains qui 
étudient les structures familiales 
des Amérindiens.
À l’échelle individuelle, la mémoire 
des jésuites est aussi portée par la 
commémoration de l’un de ses plus 
illustres missionnaires, le père Jean-
Baptiste de La Brosse (1724-1782). 
Le père La Brosse a étudié aux col-
lèges d’Angoulême, de Bordeaux et 
enfin de Poitiers pour y parfaire sa 
formation en théologie. En 1754, il 
embarque à La Rochelle à destina-
tion de la Nouvelle-France. Œuvrant 
chez les Abénakis et, surtout, chez les 
Innus, il met à profit les travaux de 
ses prédécesseurs pour consigner les 
connaissances jésuites des nations 
abénaquise et innue. Linguiste et 
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livres imprimés au Canada 1 ainsi que 
des abécédaires 2. Le 10 mars 2004, 
l’association Haute-Vallée-Charente 
a organisé un rassemblement à la 
mémoire du père de La Brosse dans la 
commune de Jauldes (Charente), où 
se trouve sa maison natale (il est né au 
lieu-dit de Magnac). A cette occasion, 
une plaque a été posée dans l’église 
paroissiale, une réplique l’étant aussi 
à Tadoussac, dans la chapelle qui 





































p	1724 Naissance à Jauldes
Jauldes, église paroissiale 
Saint-Martin, plaque commémorative 
du père de La Brosse
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2005
u	1735 Entrée au collège jésuite 
Saint-Louis d’Angoulême
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 2004
p	1750 Enseignant au collège jésuite 
de Poitiers
© Yannick Comte / CRMH 
Poitou-Charentes, 1998
L’itinéraire du père 
Jean-Baptiste de La Brosse







































































































q	u	1766 Missionnaire dans le « Domaine du roi ». Le père de 
La Brosse œuvre à Chicoutimi, à Tadoussac et aux îlets Jérémie, 
poste dont il reconstruit la chapelle en 1766 selon le modèle de 
celle de Tadoussac (1747). Abandonnée au milieu du xixe siècle, 
la chapelle est restaurée dans les années 1940.
© Marc St-Hilaire, 2005, Q03-397 ; 2008, Q03-424
p	1782 Décès et inhumation dans la chapelle du lieu
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, Q03-281
q	1756 Enseignant au collège jésuite de Québec
© Émilie Lapierre Pintal / CIEQ, 2007, Q03-115
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